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T False Report. CIOlhlU[, Gellis FIIJ'llIshlll[
G-OOOS.
It II. II�
Ul lilt I II h nud I i'lill
I(JIIIIL�I tllil '" IIHtlh.: l\\\ III e (r II
til II ynu u r hUlltllll1{ 1111 11I111Il!IISe liltS
Lilli rilJtlll l'il 01 �t' II 1111 8 III IllIg'tlt
tll1�lIl1rlll!lli'lIIlSlitlllh;trllts nntl IIi'!
I'IlIlilllIl'it,lIrt wouut ,.pcnLly III(nIiHIl
It 1111 lilt entu C Rill I 011 I It II 11g' t 011111111
1I11l h� uhSlrtJt.:tlllJ 111\lIl IlrlVlIlt alii
riC\IIHI puliit. rouds lhllt. u re III ftlll
stunt.use \\1)III'IPC Lflllllnpll\,ultoyotl
IIU\! t ) 11111 hi HI 111'110 uhstrlH L filtHI ruuds
1I.IH1ll't\lIlLul'l frulllllt\,llig t I Ilpptn!
tn tltu uuuhurit i S tlI ru-escrv. our
\\1."111 to IllrOl111 tIl( l-(t1od PIlO
pi ,I Hul loch : uunt) thllt thmo
lO nu c hurch hOIlRO III the to« II o[
1'lI111Slo nnd hud Ih�IO ueen ""0
th" pO\la cr Itll,nll would not huvo
I" (11 used "' It bnl l 100111 by tho
IOllllg people of tho town I ho
honohes thILt \lOIU 1I80d \1010 la
I en f rom I ho school houac nnd
,,"'0 not olnu ch prop' rly I think
I hilt If the II ritor of tho III ticlo III
youi lust ISSIIO huan t lin) thing
olso to do but to \I rite unfnundu
tlOIllI1 f,dsehooda to tho Jlltp"l n n d
hnve th III put In print, I[ he w i l l
COIl1" to me J CI'I1 give 111m n bet­
ter 10" ]( he will attend to his
0\1 n bllslnes8 IU1(1 let otho: pea
plea ulone ho ,,"I come nen rm
pnaamg II10ng tnrough lif'o 8 [our
noy on tho flo" 81\ beds of C1I80
t.hnn hQ doos And ns to 1118 SIIY
Ing II1ILt thiS 1I11,ttel \I III "kol)
r,"d Its \I"y IIItO the courts thllt
IS tho 1Il0st "hsurd thing 1 h"l e
elor hOllld of SlIrcl) no sonslble
nil. n would hn va el el Illlld" allch IL
st"tOll1�Ilt to 1111 Intelilgellt "'HI
,ohllorl p(ople like 01,1 BlIlIoch
0011 II t) hilS \I Itilln Its ')ordCls
elOll some of the �mnd I"ry mOll
,L10 JlIst IlIlIghlllg lit slIch " stute
mont
I wIAh to 11l[01 m thiS Ill"n
IIIlght say, 101 he IS 110 gentl"
lllnl1, thILt he celt,unl) canllot
[lIlutlllStOllll Plellse belLI tillS
III 1I1111d f01 It mn) he H gUILt hOIl





Un!! Mill I( I I ,,11111111\1 ullllglJ
8l� It 011 hUI II 11II111I1II8t III \, ork
Iflg 101 tilt IlItlrt.l�t of Illy 01l8tO
IIIHH 11Il101. hclh.l\e I Ull\ J.;hc lOll
till bl i'lL t Imt. JtltllIU� t 1111 h\l�
I hu H 011 11111111 n lot 01
�lInllUOl SultH, Blue SOIgo
Goats, and Odds alut J.:.ollilli
In Single UOllts I\nd
l'l\ II ts
to nlose (lilt ttL n red II. ul pr ue
(JtHlI� 111111 took t hruugh III)
stock before )UII hill unythl ng iu
tile
Clethlng Une.
I hUH! I'HH urud the ng TlC� for the
0':;1 KHIU,IIW
CAR HARTT OVERALLS.
lind ask t hut nil I he working' peo
pic gtvc Ih�11I11 t.riul lor wugun r
Buice CUlIIJlIt lit SlttlsfaotHlIl 111
Ihe weu r of Iht:'Ml goods 11 you
CIW IWI come Huml utu ) our size
1I1l11 $1 00111111 1 "lllsllHl �Ollll
1l�lr
Lhltllkill/o{ �Oll for yourlJltstpat
rOl1u,gc 1t11t1l1tJPlllg Lhnt )011" III





All Georglo.'s NewBp!l.ptr Men
InVlted to One Oct 11th.
$1.00 A YEAR. VOL 2, NO. 27.
John Bowen
came dow n this" eek
Buy your brica trom A J l"rfink­
II n, nnd get the hest Alabnmn lime
for $1 00 per l arrel
MI Joe Ben Mal till IS clerk
Ing [01 MI C 'V Ellnels
Wotklllg men lememlol
you get the best ovemlls 111 the
world .tt A Rosoho's, the "Car
hnrt Bmnd "
Mr Ben Womuckof Fly, VIS
ILed town thiS week
PaInt your house \11th Hanley's
roady Illlxed pa111t, for s"le Ilt $1
pOI gallon, by A J Fmnk"n
Mr W H BiJtol1 11,1(1 busl
ness In town on Monday
See our 50c Ime or Low Cut
Shoes 'I hey WIll ,Istomsh you
C A Lamel
The bo� S tLnd gills ale tiliJllg
the school lOUSeS eVel ywhele
See A J ]<'mnk"l1 fOI ) Otl! snsh
doors and bhnds
MI Geo 0 Flanl,1I11 uf Pu
Jasl\l WdS III the CI') tillS II eelt
A Roso]Jo has a lot of men's
summer undeIllea[ to clooa alit llt
cost
Mr J \V Holland IS now I
mllzen of Re�lstel
DI McEaohe1l1 of Hlggston,
was plOspectlllg hele thIS \I eelt
STA'l2ESBORO, GA, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1902.
MI 'VIIII� Mathews III� IW�1l
naeisting ('Iel k S 0 GIOOI Pi III
indexing me old 19COI(1", rOI
sever 11 da) s
All kinds of Sch iol Hooks
.1I1d Sohoul 81l1'1'11t" SIloil
i nk 1I11t11l� pIJl.,
111) thll.g YOIl II lilt
\I 0 III 0 heudquu i tel s for Belt­
Ing Gin w ruppmg, mill men and
gll,nor's supplies We are ng(mts
101 t.he eolebruted Double Dill
111on" lJOltlllg und the best IpILtllfJr
Bel h ng the nil" ker aO ords
110 hn I 0 nil Sl'-OS of the best
wh it e Ollie tnn wn l rus gill wrap
plllt; "lid "") thlnJ else needed In
Lh(sp goods \Ie guarantee our
�OOdA "lid P"Ct'S See us 01 II lito
118 I efuI0 '",y,ng
J (,
E L :';1111111
MIS , IV Ulliff 111<1
Enllllye Lee 11 ftel sp�nd 111).( I hp
Sllllllllel 111 NOllh �lllli1lla 11I1IP
Full stock IIr gl InltH II til lilt!
).(lhal11�t'(1 tUbS, hllck"," clIp
pel s etc 1, J;' Ua VIS MISS"S KlttlO, BeSSie .\l1d �11I1
MI andMls \VIII) \VlliJ�1l1,; lI,eStubbshnl wtulned f.olll a
1I1f1 MISS Belle h"ve It'tllilled lellgthy \Js,L to fllends "' 5av"n
f,OUI lll.·xtell(h·d tll]l to Aslle Ilnh
VIlle ClLll [LloUlld and see the leduced
Cltll nnd see am "ne of I all
Cut shoes, now g01l1g Itt 50cts n
1'"11 lhoso shoes formerly s Id
liS 11Igh liS $250 a pnlf but \10 ILle
delelllll lied to closo thelll ant
C \ I ll11ler
Ille d I Iv mllil nil" Ie "hes
1ll0st p II ts of BuilD, h C0l1111y
[\10 thllds "I tilt' peoplH, lie
nOli In Ie Icil of tile d 111) TTlllls
Lllge �11]lpl) 1111'61 en.ul
all s, schaul StH tlonlll I, 1111" I
tron c lids Htl
pi Ices A Rosalia IS ol1elll1g (Ill
"II hiS Sl1nilllAI clolll1ng
\11 aliI i:lnmmel Siloes llH now
gOlllg It a glelt slellhce See
one Illt II e lie st'lhllg ilL 60 ots a
C A La III PI
A I It A If,n t prenohed ILt
the P'1llIltll e church ,n States­
bOlO lust Sl1nday to" huge ",<I
atten t, ve OOllgl egatlOlI
Eldel A W Pllttel.on IS off on
,,,. extended plenchlllg tall! III
SOlllh centlal lind Sonth lIest
GnL P Un'ls
MlF"II�en \\111 clos�
It'gl"tl ILion book, '" xt
week, so that thtllHglSI111S (111
1111 ke 11 p the vott". It.ts
M,ss EI nestlne Hedleslon IIho
has boell VISltlllg fm nds nnd leI
atlles Ilt PellY's Mills "'1(1 Clllx
ton fOI tho pnst Lhree \leeks hus
I'(
ttlllled home to the de"ght of
hpi In lIl) fllunc s .,
", I If HlLrn"toll spent �
lell (lll)8 Illth h,s blothsr,
C U JInllllll(Ul,.. !rlst o:eek. n�
lei t MOlldll) fOl Atlal1tl' whele he
will SPOilt! a fell da). and letUln
to S,t, ,"nah, \lhele he w"l Ie
sume lIolk ,,'til th,\ Cent[al Rnll
IOlld
Mrs l�lIon SmIth letll[ned til
W"YCIOSS on :Satlllda) lifter
spending IL Illouth IISlt1l1g
blothel MI Jno 1 Bran lien
and other [eil,tlles In Bulloch
Th@ Southern Inter Stale Fair At
louta. baa Invited Ell tbe Georgia Eel I
101 s to vl&ll th� Fair Saturday Octo
be. lIlh
Th-e Edltol. \\111 he given a barbecue
and !hown a.ll the sights OU thl<
IJrouuds Front .eals v.11I be rOiervt!d
for them in tb� grand stalld at the
ruees In the &tternoon Bnd there will
be CL magnlnc@ot display or fireworks
for them lit .Ight
rhe F a.lr D!re{ torR appreciate the aid
"'-bleh the cia!)) and "eekl) pf\pers
al"ays give to the rnlrs and they do
IIlre In thl. "(1) to "ho. tbelr appre
clallon
lhe olll) pi Ice III to 1\ 11 CIlIY
FurnIture, stoves etc Ing l fllllhlle of mU'le 11 Insl1l1
goods at blleHt prICes at ,md SlipI'll< R iOI
J W Olh1f & ('0 JJ F. DaVIS
"J MI H H Moore 1l!�vl!1ting I MI M l1011by or By'"
hl8 SOll, Vllgll Moole III Atla" I nil e.11I1e OIeI l,st week Illth a
ta Icompany [10111 IllS tOIVn �II
I he best lln� of bllggles filld Hohby IS III 01(1 lIe\\ Hp 'pel
lIagons mnnufactuled Me [or sale mall bllt 181101\ 1I13111gei o( the
by J \V Olliff & Co !:iyh IIIIa R R
Ml F D Olhff IS one of Lhe Pletr) Ime of \lllldoll sh ICles





\ 1>1(1, Olle Hit)! t.! 11111 lot HI 1.1I
I)ll:)t reVel
;\ Iso �JlII 1\ lid LIII pelltille tlru
IIltllcs 111111 "lIg()ll� hxtllre� &0
\\ III sell 1111 or I portion
lor IlIrthl'r IlIrllrlll1ltlulI ttldrcsR
J 0 PUItD\M
Soreven ( .. n
1111)111 Hmlcllt!'!
01 end J he Illtest In pOltlalts IS
theAIl1 ts P,ouf thehnestfln
Ish hqhr,H.,t glnde, thp. 1I10st con
tlllsi '"1(1 tho IIIOSt PUIIllUIH lIt 01
nil "IooLos
l!.1Hch une III S POllLLo "lllpp!:1
sunw lit; ILhoHt cut
Cnll llt Be,,"ett S (,,11101)
SluL. ,I 01 und Sn8 tal )ollisell
A NEW TRAINGEORGIA S MAYORS
The Ma)ora of Georgia. will bold a
convcmtion In Atlanta ruesdll) Oct
14th Mayor Mirna or Atlnnta has
e&lled the convention and Mayor
Bridgel Smith or Macon \\ 111 pre
Iide
10 the afternoon the MR-lOrS will Ie
tendeled a barbecue by the Inter State
Fa.lr lind they will be the Fair 8 guest8
thot d� and night
SKY LIN! ON A BUTTON
.Atlanta hRR more tall buildings tho.n
any other .outhern city The Eqult
able eight "tortes hlgb was the find
morte n office building erected there
Th ) ha, e been bntldlng taller one�
ever since Tbe Empire Is rourte..:!n
stories high nnd no\\ one of the bank!
Ls getting read) to build a. sky scra.per
Ilxteen fllorlce high on I\. corner lot..
1 ho lot costs ,145000 six month" &go
Sixty �ears &.go t liS lot sold ror ,600
Frank Weldon Secretary of the
Flllr h&8 adopted .. picture at. tall
bl1lldlngs as & 6t emblem tor an At
Innla lJ11tton to advcl lise the big rAlr
Oclober S 25
81ltrnloes v. hlc::h once ronmed ·he
�cslprll plu.tns In herds numberlns
thousands are now almost extinct
It Is Beldam that I buttalo Is lIe6n
olltRlde Yella", Stone Park wnere the
Go\elnment 18 trying to preset've a
row Ipecimens at thl8 animal Hair
a da�en parks &nd menagerie. h�ve
from one to baH f\ doz.en bnrraJooa
'rhe SOlltllern tnter State Fair �t
lantn Is negotiating tor a small herd
to be exhibit&<! rree &t the talr
BETWEEN
Undea




/ and Columbus, GaMOll1lng NeilS Pembloke GlL
AIIJIIst 28 -Bed lord WUllen I'
yOllng III II 11 , BOil of �loses \VUIICII
I,vlng llenl Elll,bell "h"e IIndel
the Inlluence at II Illskey cut IllS
0\111 th,OfLL tillS "elllng and IS




II 1111 CONNECIION� I nml
l<'llZGERALD, ALSO DAWSON \ND ALB\NY.
VIA
.1:"'01 tunc Favors n. 'Iexu,ll.
NonCE
11111Ill� HIOlildleIC�ll!mtohc
\ 01 � IlIlb.'! gnLhcl1I g thell cotto II for
\ "hlth Ihe� lire III hUllcS thc.'! \\111 gd
It good prH (I
ltC\ 11 r Pearsall hll� rccontl) rill
A Rosoill OnelSIL bl.lledlllltlOn
Oil nil hIS Slimmer goods slIch fiS
lIndel W{ 1\,1 Blllgil'� Cl ute 111ld punts
lllld all gents tlll nlohlllg goods
See hiS "lIces bf fore YOli bll)
1'''11 Bt1l1 Itlnnlllg my pOI table
su" m1l1 lind ,,"I apP'Oc'lLte a
cOlltllllll'"Ce of the f?ene[ous pn,t
lonugo accolded me In the past
II) pI 'ce IS $4 50 pel tholl.and
and ",II move to YOUI llelghbol
hood 101 a ""I of 35000 feet
Address me ILt Statesboro G,t
A[thnl HO\lald
�tlt OOlllllmL Fm I lie
,roundl
$2� 000 IN PREMIUMS
Copies ot the Atlanta Fair I!i 1tve
l!itock poultry and other premium
Usts haTe been revised at thl. olftc� Bank sfStatesdoro.
Tbe Fair ottere $25 000 00 io premiums
an" pUr8fJe Copy or the premium list




The Fair hat! apent thousa.nds ot J r
dollars In former years on It! live (In Jilt
stock eho\\ 8
1In order to bring out more home cat
tie the entries for ca.ttle premiums
this year are restrlct9d to the south
In tormer ) ears the professional !tx
hlbltors rlom the north and west have
come Houth Rnd cnrrled awB.) thotls
ande or dollars tn prizes IIIIIIHU Ls It G�Il{,11i1 13 lllklllg HUOIII(lSS
"L t evel herll good of Thl. time the money Is otlered only1S eners n
to southern herde and It is believed A �o II t5 r �h ij I III dlvld IIlls !:IollcHe I
themselves," and but larely of that this will bring out a largo dis I" I' ," rei "All. 11o, (I'e, I' (olieCiIanybody else I play at howe cnille -I{ .c, Hell.ll.ubl.-
811IIOSH(lllO GA
�IIS I J Wlmbodl ilnd �I,"s
S[1I"o sJlont 8010[,,1 da)sln \til,n
tIL IIIIS \leel 1001 1l1� IIJl thell fnll
.Ll1l1 II II) tel stock 01 1I1l1l111(J\
goods
tho hllll 01 Inn(ls& 1'Hllel
has Illen dl"oll,,1 �I, C \1
1 nlll;ll� \\ III coni 11l1lt the bU911less
Ilt tho "n1ll0 "Id SLHlld II III Ie �ll
I hOlD IIllS lL "1111111 (IO,\(I oul In \V (, 1'1I1l! II "I uduct, glo
nttellllnn{oon OJc1l1lftl) SCOUltOll!COl) hUAIIHSHUt.,IIIf.l,IH'\\ S.tOI{ on�Iondn) SOllth �I,,", HI
Nenly "I the film
th IL Ihe ootLon ClOp IR
and til It I he bolls :ue Sl
,t pOOL tllln alit In !tnt
Buy notillng but the best Double
DlIllllond Belt1l1g alld Gm Wmp
plllg For sale b) ,
J G B"tch & Co
Col D R Gloover has 1111SS
ed fevel ll1d IS on the lOad to
recovely
!he best hnes of DIy goods
Dress goods, [wd notIOns e\el
see" 111 Statesboro, nre now beIng
opened np at onr store Look out
fat our ba'galns next \leek
J W O'llff & Co
D R GlOovel, J1 h IS accept
ed a POSltlO1l In Ll uisvllIe, Ky
and has gone to that mty
l Keep your MCCOIlllICI, Mlwhme-.JJlndes keen l,"d they ".11 do bet
tex \I 01 k I hl\\ e the Shl11 pnors
{Ol slLle W G R",nes
J A DaVIS, the hustling
agent of the Savannah Nel\ S,
\1 as III town thiS week
I ha, e SCI ernl Bl ue Filllne
Stoves that \Ie w111 sell at Cost
If you \lallt lL good 0" StOI c cheup
oull all me W G Hallles
'l11e cotton \I arehoustlls leady
to take yOU! cotton on StOl age,





to Ml J A McDougald
l\{olgan WatAls
cepte( a POSI tlOn "Ith
o Sh Iptrllltl
M r 11 I Itt Mrs Hj rOil :icnrburu re
tlllncd In�t F rtdHJ from I t" 0 weoks
\ 1!Slt to rcJntlves III the uPller Jllrt of
tho Ollllty,llliti B) I 011 Ii engagctl thiS
weck II plltLlIIg III Ile" phones Hntl oth
urWIS� IIIIJlro\ II g OUI tllepilollc sur
vICe
1 n some sectIOns the Bell coni
p.lny IS lIll vlIlg all t tile mde
pendent lelephone cornp�nws,
Ind when thiS IS done It costs
1110le to do YOlll talklllg
.\11 kInds of School Books
,md School Su PI)lles, C,lll btl had
E L Smith's
�llss J�lflllkle Heglst�r Jelt <)n
MI C "1 Shelton of Atl'lllt I, luesdlLl for Mliledgev"le whele
h38 I;een t'mplo)ed by Ml W she \1111 enter tbe glIls NOlJ]llll
H ElliS as a phallnaClst III ll1s alld Industll[d College for the fatl
dIng 8t-He MI Sllelton comes term
hIghly lei olTImended Mt F P RegIster IS oil on a
Highest matket pllCes paId tll[J to Jacksollvlile and other
fOI,1I1 kInds of countl)' 1110 riolldll POllltS \lhele he IS look111g
duce, chickens, eggs, Illdes, t,d up a tUlpentllle locatIOn
low, l)t'ls, COl n sylup etc Messl s H C Reglstel & Co of
L l� DaVIS Mettel hl"esold then naval stores
bUSIness to I'll S, YOUllg & Co
1 hey w"l cOlltllllle to opemte tile
plant lIntll JlLn 1 hO\lever
til 1LeSbOIO WIll send fotll boys
to Ihe Stlte Unl\elslty at '\th
ens IV ,litel Mcllougalrl, Cecli
HI.lII11en, Geo GlOovel and Jes
se BIll111Hn leave Lhls \\E\ek
Ml \V S Pleeton liS hus galle
to IllS 1 Ji,ertJ county pillce tillS
week
See our clothlllg befole you pUt
ohase Our ��I Pelry Kenned)
bel,el es he hILS, 'illected the best
he has eltH sebn LAt h 1111 sho\l
F]<�ED ::;lABI ES
I hi" e opened a feed stable I1n<l
"" I "[1preclate the patlonuge of
the pubhc A compelent nll,n
1\111 hlwe chfllge of It und take
stock at a ronsonl\
J II' 01!J11 & Co
Lnst Tuesda) Ml
Dnllghtl) sent us a potnto of th,s
\ eal s ClOp that \I ulghed 2 I bs and
10 ounces It wns a fine specllnen
of tnber and was only aile of a hnc
\I ngon lonel II hlOh 1\11 Dallghtr)
sent 10 tillS marl et He lecelled
80 cents pel bushel for the ontlIO
load l\I1 Daughtry 1� onp of au [
successful farmers II ho IS solVIng
the ploblolll of hVlng In ihe JlIOp
l{ Sllllmolls
M,ss Dol11n of BaltllllolO 11,11
111110 ch,"ge of all. D,ess MakIng
depultment 1L 1(1 \I lil be abl) as
slsted h) local talent We alo
\I ell pleasod .tt the fiattellng suo
cess II e hILe! Illth Ih,s deplu tment
Inst sonson und beg to nssmo aliI
111d) CIlStOlllOIS that \Ie expect to
spnlP nl) PUlllS to mako all POSSI
bin Imil,ol omont tillS senson
Iho Il1dlOs II "I be Icudy fOI IJUs
lIlOBS h) Sopt 10
J II' 011111 &Co
1VO Itmlll LhaL Dr nlld MIS J; t111H!1
orUHI\lllchnve lented :Mrs PoLLel's
house 011 NOIth )[1\111 stlcct ] he�
In \ c JlIOVO I I CI t Lo get Lilc I\dv \IlLf\g�s















�o� 3,400 Pairs ����� �
$ �
�i� @� � Of Shoes, Weare Forced to �o���
�� Make These Prices. ��$ $
$ @
�o� 200 pl'''' Ladic)Ii $1.2t'i Shoc!II ut 73c. �O�
�O� 200" "2.00 &2·:)0" " $1.t'i0 �O�
$ @
�O�
200 ,. '�3.00 4� :1.30"" 2.30
��
�� $1.25 & $1.50 Men's Shoes go at $1.00@�� <b' <b �$2.00 & '-P2.50 Men�s Shoes go at '-P1.50 �$
$ ®.W.�O� $4.00 & �.50 Men's Shoes go at $3.50 ®
��� You Will Make Yourself Money By �
��� Looking at These Shoes With �
@ @
�O� E. C. OLIVER. @
o� JOb·�·�I�����®@@.�� � ������������,�rg
, DUI 'ng the ",onth of Septembel
d "5(
Pastor Mcr emore 11111 p,ench, l1t
Send mA YOlll Pholo In '" I fl l' 1[ tleelslllllgselllcea,on Ie rocajnd leeelyel btY 1lI1111]::�e�1 A�� 'gnl ' dl\ld'"g the subject Illtocays Slllle p LO 0 [11111
l do� (SO CllIe) Hx2 lIlelles any fOUl PlLltS I liSt Sllnd 'y evelllng
goodillclllle WI" do to copy I ho [Ileuched on !JIS leILllng home
I M Bennett, Text SlllldIL) o,enlng he will take
Photoglaphel lip the sU�)Ject ILS squalldellng IllS
Slltesbolo G t
poseeSBlOllS l",,1 beu'g In lIant the
next as conllng to hllnsell, alld the
10lllth SIInduy ovclllng on IllS le­
tUln toh,slntllflr's hOllse J£le[)­
bod) Inl,ted
NonCE ANNOUNCEMENr
I hllg 10 ,1Ilnounce io my
fllends and I Itt! pllb!Jc, that I
11,1 ve drc�]JtPd I DosHIOII "Ith
J W Olhff & Co, I\hele I Will
be gild to II IVe my fllelld call
on me II hili' III town
r M MlIrph�
FIve Year Loans ne­
gotIated on Improved
Bulloch County farms
at SIX to seven
cent mterest.
Misses Amandn lIpton Dolan
nnd Ill') .tlllved (tom B.titlmole
all I ueBdllyevenlllg, " Sa\[tnnah
I hey ,"11 have clmrge of the nlll­
!Joel) and dressmaklllg do part




I:lelett[tel lie w"l ollly I",ndle
f,eah meuts on Satllrd!ty, when lie
1I11I 11I"e lL full supply of freBh




I beg to tnnOllllce that I am
nolV \11th J 'V Olhff & Co
whele I Will be gl,ld to haH" my
friends call on me
St:tuley Klttlell
per





wus up on luesda) Ml I eon HILIl IS now c01)dnG-
I
S'1V!1nlll,h has got I' stnte ofilce
talon the S & S R)
ILt last HClLd the pages o[ 1m NEWS
ILllcl soe II ho sells �oods, nt har
StatesbOJ 0 G!L
gaIn p"ces
,,,r e al e pleased to announce
that lIe h lYe ug:l1n eCllled the
sel \ ICes of ;\11S8 Amund,l 'fll1ton
to snpeJlntend OUI Mllhnery
clepal tment She Will be ably
asslsttJd by MIS" ReI, ,md we
expect to make tillS clepallment
t)Je lOSt com lliete evel seell III
tillS eotloll
J W Olliff & Co
NI�W GROCJ£lUES
Don't fOlg t thut \Ie allln)s
111L1 e III stock a full Ime of staple
and fILlle) grocelles Om goods
!lIU gnulfLllleed to gn e satlsfnc
tlOn 111 elel v "!tIe We ure not
putting out allY "lIl[[llIg P"COS to
catch slIckel' but 110 Illli moot
1111 ICgltlllll,tO cOlllpetltlO1I
L F DaVIS
MIS LClyA B,o\ln of \Iood
11l1ln died Illst lIeek She IIUS a
111,ss LelllS be[Q1o her marlluge to
�ll BIOIIll
A Hosoll(I oilers lL bIg reductlOll
on 1111 hiS slimmer goocls such us
11l1dOl \le!tl s'"gle C( IltB !tnd PILlltS
I and all gents itlllllsillng goodsSco IllB prlOes before yon buy
TpUbH"'bEed.tNSt.EusbWoro,aS." J'EB1LL ARP'S LETTER
-"ho �ITI "rlto It. hlstory n� wnt 800n
��tfi°lll;R��lit r stllrt(_(1 on :1 North Caro
n It I urn not "ell nn 1 mnat rorbenr
xoltement and AotlVlty Ma.rk tl f tin. HII I AnI In Attnn tn CanEVERY FRIDAY Rilit ,1011
Opening of Bclioolu
OLD AND NEW ILEIiUlE IS CO�IPAI(ED Pending Application for Releaae Prl.
ene- Ie H ust ed Out of Stat.e
lAmps M RogC'IS t h e colored mao
\\untld In North Carolina on B charge
or £<clllng fire 10 a. c1 veltlng house i6
now h(')onc1 110 Jurtsdlcuon or Any
ourt II �IR..,�a('hllsett6 Atl..cr fudge
Hammonrl of the supreme court at
Boston hn I denied a I rlltlon for a
rit of habeas corp is hn\ Ing ror Its
ohjoe tl C' release of tJ e nrtecno: an
anie'er (rom North Cnrolln l h rstled
Rog01 S 0 It of the sl te \\ hlle th
I rtsoner vus. being taken U \1\1 liB
lAW) (" , as npilying to the fa Iomt
('0 rt rOt Il. \\ rlt of hn b('n� cal [ll.fl
OPFlICER EFFECTS A COUP
'] he ,nllo of gpportunilips d£'ponds
'ery m Icb on ho" things I I nOlL
Pco)lle nrc j) up-fore not nhHl)S to be
bJnm d (or n('gle<:tlng a) POI tunllics
A �\ Ishlngton mnn on c hn In (bfUlCC
to b IV n tenth IntCiestln Bell s liner
tlon of the teicilbonc bl t I af Iscll I If
leen )t-'tlIS Intel II at Interest
� 01 tI $1 600 000
FEARFUL COST OF SOER WAR
577q 1(llled 20029 Weu ,dod 1616eO
Died of Wounds nd Diseil�e
An Intt r ellug pnrllnmentar) paper
I Ivins a rlt D (t the nllltH y fOI ces
em pIa, e 1 In So Ith Af Ica from the be
ginning' 10 If e III 1 of the lnte \ HI
) as been issued ) on Ion The �nl
rillon Aug 1St 1 HJ!)� consisted oC :HS
omcels lind 9 C!!2 n en reinforcements
Fent bet H'I'n 11 en I I he a Itbreak
or hostilities Ootober 11 1899 totalled
12546 II elOnrtel 1I e tlOOPS Bent I)
10 Mnl �1 1002 rached the great
tots I of 386 081 hC'sld08 591114 men
InJsed In So Ith Afrlc 1
rhe fi 1al casl nlt� fig fa nre Kill
er1 6 774 \ au 1 led 23029 {lieu of
\01 nds or dtseu'5e 16l6S
French gO\ crnlllcnt hns Iss lC I
lnc results of the C] linql en llnl (CD
� IS tul n I Ilunce In laOl Tlo
totnl lOll lation Is r t nod -it 38
901 94ri sl 0' Ing II Inr easo of 414
fill) (\03 {;OmlJnro I th 1896 I} 0 In
crease bet ,een 18!lL nnd 1890 wao
17G 027 ] I e mO\ OT lent a Frencll
population flam the country cl strlds
to I rge tOll I1s is bUll noticeable ] he
populmloll of Paris IE I clurnoJ Rt 2
714 068 llnd France j as now ]5 to\\115
"lth populnUot s or 100000 lind P
"nrc} In 1890 tne cotresponalng n 1m
be, of lawns vltb pop tlntlons of more
tnan I()O 000 did not exeel.1(} ] ....
Nothlngln JanSl age Is motefasclnal
Ing than tI e shades or mennlng vhlch
SIO v up ala nd a WOld HlCI cling to
it nnd tI en gta II all tnll a ny mnl
Ing loom for at hers obsCl' cs tI e POI t
Innd Oregon 01 No conEp I tor \\ III
e\or Illet d g lit) to consplrut:y Cn I
It fame 1U010 Rcce[ltable name lIld he
will not obj('ct \\ 01 ds thnt Is to sa)
ha\e a 11 aliI charact�l and th� Imll
10 IS tetm Is the one :\c lepudl te with
scorn rhe man \ ho prhJes I I nsclf
on his close fisted ness \\0 III ne\er
admit that I e Is menn Tell tho 1m
placable that he IS resentful r.n I be
will plen 1 guilty lint U at he Is trln
flicthe anel ) e will slun the door be
hind lin One Old IS Inv dlo IS tho
other j(! not
II" --It Is su:gcstetl that tI e a ItoDlobile
"Ill She IS nfter n
tall'R) "lthOt t ralls f stich an x
pression may be allo ed
Island for exnmplc an n ltomoblle
road 50 miles In length is to be con
structed to cross olher loads cithCl
abO\o or below S nde so II at the
OWncr8 may speed their machines as
they please \Vhen this has been
done II fl next step :\ III be pel hnps
to attach trailers alld tilen pnsscn
gers and r eight will be tal CI nl J a
regula t umc establlsl ed Al least
it may ren 01 ably bo expected 1.11 t
the bulldl IS' of suet oa Is 11 Tesult
in the t H nlns of automobile conches
as fecclers to steam or electric lines
where t \\ auld not Ill) to I�y a rull
Toad tlael
I h3 e Im:t SO�lC of Ill' respect fo
I he cit of LOl II: Ille as n so 1I Orn
('It, sln('e thn nfllllO IS song Is III
lowe I LO be Eung I., their p bllc
cchool!)
Bit) am ('ern for cd c\ er) da ,Ith
letters of Inq Ilr) abo J the roster
that Georgi Is going to malte and
about Inigo \\ altel Clarl s bool s nnd
ho, to gel them Here Is R ben tlf II
letter from HOD P T T Irnl€� mavo
of Ute cit, of HlgllAn I PRI kills 110
Is 81 ) Oars old b\ t does not look it in
his handsome photograph He \\ us
born and reared In Ten lessee an I
grad tRted at West Point In 1846
Stone\ all Tacl son \lfiS bls roommllle
Generals D Fl Jones and \\ IlIlum
Montgomer Gnrdner h s clnssmates
rha.t Is ge tlng PI ett) C10S6 to lS for
D R Jone� \\IlS Ol r brigadier for n
while and Gardner \vas olr colonel
MI rUlnle� \\snts trhose 8001(5 Rnd )
\\ Ish to sa) here that the books m '5t
be ordered from MOSher HI ,tate
librarian llal<lgh N C Send $6
and tl e) ¥oHI be sent by express bit
n()t pre) nle! An 1 here Is It letl-€I rrom
G " Nichols of Jeslll Ga \\ho n.1�o
sends I 18 Interes Ing look A 801
dler s Sio � ur the La, ton Gordon
E, ans Ollgude rbat. right If ve
can fin I 01 e man In c, aT> regiment
Office ovel the Post Office
WIll pIactlCe 111 all thE
COblI ts
Wlist is that fascinaLlon that lures
50 many to the search of the NOttb
Pole? Dr Ha) es tbe fnmous A ctie
explorer used to explain to his lnl!
mate social friends that It wus not
the scientific Impulse 50 much as It
was n. species of fascination that If not
nkln to insanity was at least like tile
fabled charm of the snal{es for the
birds nn I that tbe st:range sights and
SEnsation'S becl<ODed anJ beckonet;1 to
a return exerting their Influence long
after ch Ilization had been reacbed It
was unexplainable to him but he a�
mltled tbat the cry of the Ice peaks
k' come back wa.s (orever ringing tn
bl. ears The doctor who baJ tb.
g Ct or eloquence was never more elo­
Quent than w'hen he "8S discourSI:lg
on this peculiar fascination The list
of victims of tbe Pole Is long
ATIORNE)'S AI LA.W,
S r �J EtlJlORO GI'OHG1A
It you have aomethlng to lell le\
tn. plople know It An advertisement
In thl. paper wIll do the work
U fHERN NORMAL INSTITUUE
DOUGLAS, COFFEE COUNTY I GA
HIGH GRADE SCHOOL FOR BOTH
SEXES
""(ofu cr 'fJ,6q J'ICMcf and !3otlc,Ec !30Lrl;OC
I AC! I l' 01











J Imperial Nectar., Rye.Bell'. Pure Rye.
BELSINGER & CO.
--DISTILLERS --
4341) "'JIIJAKII SIHEEI S' 1 G, II Inno 1 eorg!a
Pnces LIst of Other Goods Furmshed on Ap­
phcatlOl1
DR. T 1\1. EDWARDS
J II tI, GcorbH\
iPhy:<J tcian & S'iJ.I/,�·f!li(N)n,
All etlls nnslleled p,olllptl)
BALE YOUR HAY.
And ,.,el 111 III 1I1,ellLle sh 1pe jInClen.e Btl n C IP1C1t Y ItId rleClelse" sle I ."II Ibe L\ It'
1111 I" 0\ ed Pllctlonless Rollel
H 'Y PI�SS
101 P 1IIICliI tI S comp. to 'ee 01






lhnt I nlll nilto)5 Itt the same old





SoutheastBARGAINSIII ])1 I 1110 lids II Itches Cloel s SII
\e'"1t e Sicetltcips JOllel,) etc
ns )Otl Itl( to lecelle them
"y It 1,,1 It) ns II II atchmoker hI"
I een tesled Itl d I only glle )(tl














schedules of trains and
salling dates of steamers
cheerfully furnished by




Pa8senger TraIn Tlm. Table No




E S GAY Mnnager
THEO 0 KLINE W A WINBURN
I General Sup I Traffic ManagerJ C HAILE General P..ss r AKent
f ,J ROBINSON Ass l General Pau r Alent
__�=-__
8AVANNAH QA.�� _D. C----:-MONS.
TIlE HURSE saOER,
-J ocute I nt-
� r OUTIANDSST'BIES
PROM I r SERVICE
GOOD \\ t).11








Farm and Town Loans
at the lowest lates of Inter
est
00 you want an up to date live
new'paper--one that will keep you
'P0.ted Cm affaira at home and abroad1
You will In.wer the queltlon affirma
tlveJy by lending u. your nlm. and
au"_crlpllon 'or tl>l. poper 'or a )<1Ia,
.r at Ie.., alx month ..
J A BRANNEN
Statesboro; Qa
-Millen & Southwestern R. R. Co
TIME TABLE No.3,
;�++++++�++++++++++++++++*
t Cream of News. i
t.��++++++++�+�t+�.�++++t
Urlcf Summllry of Most \I rn po rt.e I1t Eventsof Each 'Day
-Chllr�o of In oru l cond If't \u nil Sot Hov J C �I I a� or a rru uouII euluglca l scmlnRl u t AU{\nt' On
Is lie! s In\ stlgu (If ut Rich none••..-Id I
-As resuit of dlvorr-e grauted Mr
nu 1 MIs ell ul 'S n lIoughton In hi
caac court Houghton an UI:\T unn
,,111 come Into I OB-�1!'8810u at a fortune
[10111 1 Is ra.thor s €stntc
_ \lnunlll8. del Iocr llic state corn
mateo mot WI;! Inesd \y cn nvnased
\ c to lu I ecuuu t I>llIn81 y and ucclnred
the res lit
-G oousboro N C "lit luvlte tho
I rOil Icnt t.o stop ovet tI Cle tor a
tow
lours on 1,1'3 1Ilp so Ith
-Llo ItOI nnt GovelllO Jim 111111 a.n
of So lth CI\IoIIIHl defented fa govet
nor In the prln [\ l challel gC!i lr.dltOl
Gon�(\Ie-s ot CoIlmbIQ-\ ho atta.cked
him In his 1>a.P r dill g cnmpnlou-to
meet him fruco to face nnd call him a
liar TUluHUl 11 omlso:s to reiilgll If
Gonznles accQpts chnllenge
-Charges of fraud In the recent Ilrl
11lp.r) al ChaJlcston S C
hale beeu
made and citizens lold an Indlgnutlou
meeting: Wedn sday tight ami tctlnr
cd \ enl,olnltz votes hn I been counlell
All eals '\\ III pJObnbl) rol
low
-�n el�trlc car stl cl< tho ca lage
contlllnli g P silent HooCc\clt and
III ly at Plttsfi Id MaSt:! \\ edllesdny
killing G 18rd Claig nn 1 se, orel)
II juring the dllvel Plesldcnt Roose
\ ell nnd Secreta) Corte I) all wero
blulsed
-The COlli Illesldents have refusod
O\eltUles to cnd the antllaclte st Ike
nnd Go,elllor Stolle ,,1I111roblbly c:;loll
the leglslnttll9 In extla session to pal:s
a com pulsar) arbltl allan In\\
_ rhe democrats of OhiO Wisconsin
10 va nt d California I eld conventions
\\ cdnesdllY Johnson cant ol1e 1
1n
Ohio and sillel and 81 an wClC
In
lIo se I In 1I e a I er states silver
was
Igoo ed al d tl e tl s al d talilt
de
no wceo
-Sev n I un I ed peal In ,,6 e IlIled
b) :J. landsHde near Mot t ha5bel
In
fil5S11
-The king at Spain declares that I 0
Intends to \�ed a 1 Amc lean I ell css
-0' Ing to lho Illness of the cza Ina
the lopes of the czar ro all heir
to
the l}llone 1 ft.'e been d Snpl)()lnted
-'lilo \ IDUms at l\\ont Pelco s Intest
Cr lillton only let lined a tI elr homes
lu£.t "eelt tl e FI cneh gO\ erlllllent
thlnldng U at dangel '\RS over
-A llctltlol I as been flied n the su
pel lor CaUl t at Atlnnta Ga Rsl Ing
for
n lecelvel to talte cia ge of the affnlIs
ot the Equitable L()all and 111\ eslment
Company
-1 he I eslgnaUon or
1 ewls> from the Georgia stato s Ipl COlO
co lrt tecel\ed b) Oovolnol Cnl dlel
1l est:lay b lugs on a sel \0 s com)
11
cliLlot
-Altort e-y General Bo) It! 1 Wright
In Intel \ le\ states tbat tl e Georgia
n Itholltles hove h epa el to prevent
tl e rumored merge of tl G Sal thc 11
and SEaboard
IBriei Summary of Doings




r �[ P 111
II I� 920
3 IU 9 18
800 901




2 IIIl 8 sa
2SO! S:U
�27 824
2 �h 8 21
2 20 8 L&
2 17 8 12
� 15 8 09
2 10 8 08
20.; 7�'
2 00 7 �l
1 49 7 36
1 40 7 B�
11<0 720
ROOlevelt Invited to Georgia
Bacl ed 11) GO\ Ot 10 Caudler 11 cum
mtuce or !\.tlnnta rlfl'lel s vent
to
Ohnttnuoogn nnrl prF'st'lItPd to P ('sl
dent Il.coRcvelt an tuvttutlou to
\ Is\t
tuo Southern IntOl5 ato r!llt In Octo
\Jet lovcrnOl Canllel seu t LI I.)
fol
towlug latter
MI Prcstd nt-e-l am adv tscd thal
conuulttcea rrom II e city COlllH.:11 tbo
01 an b , or can merce uutl tl
0 great
bo ) at cl tzen� o� Alia itu
will 11\!l!L
) au ill Dhnu.anoogu 01 ) 0
I eo It \111
tC.ll to Invite an t I ga ) 0 to
visit
Goorgll II 1111 g lhe SQI tiltH n 1
to
state r llr III Oetobel !Lui I !eslro to
II ite '11th then un t extend to ) 01
a
COIdlol In\ltntlon to a slate aId 01
capital elt) I ho IJeOllle of Georglll
and or Atlanta. will be dl3l1ght d to
have )()u as tI e guest of the
state
and city
Colol1el Hobclt J La vry or my mill
tary start hns betln detulled
to cOllvey
to you tlis In\ Itatlot nUll
to tlSsure
)0 tb,,' 011 peol)lc \ III should you
I Ollar liS with )0 I 11 esel co
hellrlll�
IIllto tn gleetilg )01 \Ith a. gcndl1e
so lthat n veleon e Sllcel ely yo s
A 0 CANDLf'llR OO\eIUOI
. . .
Hili FoMune Aoain Boba Up
Amertcus hells clal u to huv e ca lb
IIsh�lllelnllonsllp to Cnnrtcs lIill vhc
cWd out vest I avl ng a. furtuua of





















ty go, er nmenta I he matter may
IIlally termlt at II the co tnt)' rcfui\
11ll:; to co-ot e (\t� any rUI t het with u e
city In In 110' Ing ciL) st ects 01 do­
Ilg ouier s cl wOII( as has boon tl 0
c atom It the ll.3t
Republicons May H3ve Ticket
It noW seems Jl obabJe tl at 11 0 re
) 1111rans \ III place cal dldatos In tl
0
flold to congress flOUl tho 1 Ifth lis
tdct for TCpr€SCutntlvc-s or lullon
COl ntl In the �ll.te teglsla.t Ire Rnd




be tiles to Jitve 'au the mldlotn.
that he Lhl Ikit will I'uliev. you,
PIUIl '\i\ hen you
Hlbernlano Mce'.: In Atlanta
1 he t(,nth hlel Illal state com entl 1I1
of the AncIent Order of 111b�rnlnlls
Ilet III \llal ta £\ udal an J lHor a
most sllrcessful ses Ion consuming
tl c greater Ilart or tl e dny In which
QIHcCl:\ 101 II e cnsuit g t \ 0 ) �1l1 S \\ erc
eleeto I adjourned to meot In Macon
11 1901 \11 the old oOlcels were ro
tiectcli
Reunion a Day Earlier
Upon rOll est of General Clel
tont
1 \ a t5 that the date fo the state
10
111101 of confederate vetelnns
be
cl anged because It cu llilcU'd
\\ Ith
otl el meetings Cn nil BCI 1 111,;
ch",llged tl e Ie mlon d..1t�s tlom
Octo
bel <;I!) :lui 30 to Octobel 98 and
Il!)
Prepo..laUons hR\e )llogressed to
tl e
extent that It ,as not I J:o;slble to
nalte
n grentel change In the dntel)
'1 ho Ie
ullo \\ 111 be loItI \ hlle the Columb
IS
fall resU,al Is II progless
II C'
Dougl tC'ro or tI e COl tC1. erncy \ ill
be
usl cd to cl ange the dnte at
their
state COl \el lion a.t 1 uGrango
!'Aom
Octobe 30 to OctobeT 31 Call mlttees
01 e a PI olnted to tal e in cl al go
lhe
feat es of II e \ete UIS Ie
IUlrne :;:00 1�
'Vu loti t ct arge for jug� l\ntI prepu)
ol! e::q regS ul rges to yo r �tatlon 00
liquors fro 1 �l.I n d up \ lr Is Helo\'
YOII Will tlnlo r pr HS ard we
trust
to be I" 01 e�\ \\ I til u tr nl order
1 el Irr" Hy" ,121
0.1 graY< Hy. 150
UOI "galtel. XXX 2 00
Pu .WlnteR)" 200
Joolo) Club ROO
Sam] uhlllnm Rye S years old 400
J } Pepper Use 10) oars old � 00
X �orlh (lnroltna Corn 11)�
XX Norlh t:arotlUa Corn 1 00
XXX North CArol na CorD 200
XXXX North Carolina C()rn 2 eo
Olt.l 10111 Gill 250 HolIantI iln � 00
Genova g1l1 � 00 All 'Ville!!! 100
V. All)l•• ,,<1 Peach Brandy �2 t.
,1 Nu" Englaud Hum '1 00 X Jama
io l .ullli 1 nO ti II ta CroIx Rum 11 001
Ginger Bruntly lJ 00 Penoh and Hone,
2 O\J U, ok \\td ]1)" 2 00 Oogl ao Bran
oy a 00 0811.d. Mnlt H ()() 8n<l � 00
SAVANNAH LIQUOR CO,








yOIl wnnti \'0 Irll\k the bes' 10'
can get for th" Ipast lUont!y Th",'
ts I nrd to 111 � unlesi you know
wI ru to get It rhat Ilf
tlol" lO I\n get from 118 Why'
.For severnl ro\:lon� On.e is WtI
t Rve 0 r own d titlllery second
\\ IH n yo I b IY fronl liS you bu,
01 c gall H1 for the S line prIce It
yo I call b IY a g&lIon Bond third
it W� 01 arga tl e � lIlle prlolt a.I
01 t er houses '" e g ve YOlt n bet
ter 8t Llole for lhl-) money I r you
hnve never ordered Irorn 115 giV.
tid t1 tru\ nnd you wlll be oon
vlllced whnt we sa) 18 trl e If
lOll tin t OUT goods are bette,
th3.n otller houses we Will be g'\A,4
to oontlnue to Bend you lb,
The Ciluse af Mob Violence
Abe Cohen tl e neglo n lrelerel
1 Is mist Css for wi am ngnlnst his
vlsl a molion tal a nO' \ trial \as
filo I had f\ stay of exocutlOJ granted
b) IIIge POlle BallO I the S Illelior
COUlt at Sa\nnnah
In gr::t!1tlng the sllpersedeas Judge
Rnl ro \ romn enteci sevPlel) u!lon
the
11\\ s dela)s declarh g tl at It Is jist
Ii I h reFes tho. cn lSO mob \
lolence
Ile tl' m d 1 a lr mng wltl tbe sOn
tonce of the COt t
. . .
Atlanta Cams <l Mont Pelee
FI\ e Slnl ital EOUS expploslons oc
CUlled In Lhe centci or \lIn I ta Sat
Ir
da� night about 7 30 0 clocl CO.l
so i
by gas acc 1l11lllating In the
mdel
ground con 1 lit of the Bell I elellhonc
Compn.n)
1 he co\ e ::0 to tl e manholes In fl\
e
places \ ele blo n off and
11 t 0
placf'ii tl e Belgla 1 bloc1 s "810
tOin
II\) f'Jr IUUlY fect RIOt nd
rhe Iiol
co' 81 S \ ere 1101 en Into Illeces all 1
h o:\n nbo t ns If tuey I nd been toss
ed 11 b) 81 e:lIlhQ lal e
Omclnls of the Bell Telept 01 e Com
po. ) sa� tl e loss to them
\11I be be
t,eet $10000 atd $15000
\\ I on half all 10 n'tol tI e eXI)lo
sian one of tl e mn lholes at tl e
co
ner of Decat I and PI � 01 st
eets
en 19ht fl e amI g eat forlts of
flames
lenl cd Ildl) II to tJ Q a r san cone
St.:l eamed at tl e tOj) of I b \ clee
1\1\












-fhele vOle t aho tl elats'Iues
rlay at Col mb IS Miss of the negro
victims of the exculsion tlaln "rccl
In Alabama
-Dt P II Mell at tho A. Iburn Aln
)>olytecl nlc IIlctit Ite I as eslg:ucd hlG \position 11 that college to accept the




tan Sc entist Heavily FIned
n \I g to 1110 Ide
medicine an I
I atlentio fo lis
cllldrel
hey we e III Sclo
I J stice a
at W[13 filed $300 [11 I
costs
e Adan s of Lhe city
co Irt of
01 give utile alte nnli}e
at
Jol nSOI
-A dl nl<en rna n�t('mJ)tod to
sa lit \VIII am T B yaT
at lincoln on [abo day
-Gordlnal Gibbous has been stllclt
en by an attack at acute neph Ills
-Labor da) \as gC!J1oraJly obsel ved
thlOl ghout the United Stales Man In�
\t Kansas City Senator I al baults at
lacl ed child labor In tl e Sal th
-WIlliam Mote a)o tng wllte rnnn
has been arrested on cl a ge or n Ir
derlng Otis WaHl the" lute boy vhoae
dead bod) ,as founll in pond near
Carrollton an
-E edoll\l judges In No lh COlollna
declare federal ofHclals u e no Sl b
jeel to Income tUX as saln.1its alo
fixe 1
U) la\\
-A reco tnt or tl e vote fa �lnt.e sen
ato fa tI e Chr. lestol dlst Ict or
Souih Calollna I!ls 1 ecu OIde cd all
all\dn\ Its submitted by 0"0 Evon
1(01nlt7-
-Prcsllent Roosevelt conclld d his
to Ir at Vel mont MOl day un I has en
t red Massach IseLts
-lhlrt) were llllel aud elght)-one
Il1jl I ed In a wrecl on tho So Ith
I U at
Be I)' Aln The tru 11 \ as
a. negro
excursion en ro Ite 131 mlnsJ am
-In the" ar game being playod on
tho no til Atlantic coasts tbe nnvy
seems to be 0 ltgenerall1c the alO1)
-It Is stu ed that (,vcr 1 (00 llersons
we e killed nnd 1500 II jUlcd by the
latest erupllon 01 Mont Pclec
\\\1\\ PICTURE FRAMES. \\\\\\�
���
I am fitted up fOl the manufacture
of first c}ass
Picture Frames and Mouldings.
Old flames lepall'ed and glIded and
made to look new
I make frames to fit any plctU1el
on short notlC6

















The Cotton Crop.The Rise of Bul'ocll. Il'I J\JEl\10IUAi'll
(All Edlloll II III tltl Suvnu­
.mlt lHm Illllg NO\\ M )
III III 111)1) of �lls 0 L
III�llIH 1I1r0 l iud I I xculaior
Hopt III 11101
THE PLACE TO SAVE nONEY
Curfew Law.
Having just retui ned flam the Eft tel
u Mal kets,
whoLOtheypmchasodthelalgeKtand best s I cted line of
Mrs Poll) RoiJelts who died in
Eohols oounty luat JIWUIlI) n.t
tho ndl anced ngo uf IlII "us ["I
(JIll Hnllooh couutj nitizcn She
,,"8 bOI n 011 the plnco 1I0W Oil nod
by Mr Jefl D 1 nil ier In the lip
per pnrb 01 the county III tho )PtH
1800 She luul Iliad ucnrlv
through 010 oentltr) and oue yeur
met ln ought to StatesoOl a Call .1.Od inspect
OUI goods It nuothut MIS llobel ts wns
I. B M] tl
MISS Polly J ee nil Illlnt ot MI
befoi e making you: purcnases egmnmg
one ay re J II Joe of Ulll town MIS l.noy
10th we WIll sell foi two W eks on 1y ou.n
and M lB John J Brn.nuen
MIS Robel ts had SOVOI suns
the Oonfod Into allll) Ioui
"hom were lulled In bllltle
Dry Goods, Olothrng, Shoes, lhilmery, Etc
IIIIIIH IH III dcubt ubout rhe
f ret of I hn HP I rslund (rnp btlinl(
shrn I III 13111101 h tliIR) PIt! I ne
very h' I went herin \lIgllst ind
"1111 of 11111 VIIIIIIIII Iltlled the
00111111 pllllllH 11111111 HI of It IS
lot \1010 also P'OBOllt
now duad II h"1 I. tlllpltJllibe.
!II ISS VlOtollllllllclillgaohlLlnl ROI1lHII� II"
I� tl gOld C(1t];O!t!Ilion 1 01 II 01' orr p su
II !! young lao) of MUlllloll) II a I thel!l II III he 1111 tOI I I up this
IS apondii g somotuuo wi th hOI \YHIII
und bl�lIl, Ih 111111 out
aiater lIlrs J[ (. B�II IS vet y poor us
II Ilk" Ium
Mr 0 Dutton I� ploullnellt pOllnrl, IIId )\1 I 10 get
one
111010111 nt of tillS tOWII puld 'VIS pound ul
III I 0 II" plo.pects
It to tho f OIASt Oity lnst lues \
lie t hn t I 11�IrL UIOt 1\ III be
In ide and tl" r 1I111�I" 1\ H be
da) Messrs J M N IItOIl "",I lieve II III g r f III I" IS IIIIS
M W DftughtlY hns tho flnost lull
and most villorous SU!!It! cnne 111
tho neck this f'al l
Dr B ][ SIUlIIIO IS of St,"SOIl
IIIIS 111 Olll 1,01111 doing d�lItlll
work last wock
WIl II II hnvo tho rural 11I1tll 110
l ivery h 10 tho 1 of Ontobor
Ml Jallos R 01 ttou has got
tell Up for hlmsell qUit II leputa
tlOI liS II hllnLei Whde ho!!
hnlltlll� Lhe othel doy In tho Ogee
che s"amp hiS dogs JUlllped "
doer alld ho shot filld kIlled It It
WIIS Il hno bllok lind wOIghed
IIbout 200 Ibs
]I[ r IIml ]If rs W J I hOUl (lson
gave lIn ICe crelllll pi" ty Itt
thol!
1l0m8 I"st i:)ntuldll) nIght tholo
,,(lS It goodly l1umbel plesont
:lit I f I fink 1\[OIIIS of D,"SY IIIIS
ovel S,ttUldilY vISItIng fllOuds �lld
leilltlves
10111 Johnson 18 n W tho
of thr Ohio demo 1110) �h It
e" I 10m SIl)S goes find lie hope
10m II il l wm out Ho IS me
plut oernt 1110 has senso enough to
lick, \\ ledgo LI nt OJll111011 f lks
sho. lei hn vr some show
II 0 I FH'"
\ I 1011 III PlOP
H II COl Co grt.!SB
(; eorg 1\
J. W. Olliff & Co'sIhe BlrrloAlc"tl 111 on LIAAIpn(1c I [l l l i Ig81" 1111""" 01 11)1
I he \\0111011 shoot tho editor?
'J I 1I Hro In
tl e \\ell kllOIl" cOLt)1I (II" rI
] S Woo<l \; Bro
SH't'1 II to\\ ns h lie th. C "fpII
luw It pit I eurs boys 1111 lei I
o-vnun �ge fl 111 II "I I'IIIg iud
IOllhllg Oil III ,tIHet, II Ilglrt
In lie ,II el erv io« 11 I nd (" I
111 H pt ople who let lI'ell 10\"
11111 Wild 011 11r" ar reets at nicht
tilt' resu lt I binI,( til It t he l�o�sl
gel 11110 hid h rbits and I I< ious
ways Ami lite object u[ Ihel
law IS to UOI trol the children If!
per )lIp "ho lellls8 to poullol
llltni til nlspl Vl'S Artnl I1lne
o olock I hOI "en on Lhesl'ter,'
except" Hit pUIHllts 01 gn IIUI I
1118 lie 111�'led IIlLi locked lip





lite Suva n h MOllllng Ne\\s
gllvA Bulloch aud Stntesboro a
DIce ed tOllal \\hlOh wOleploduce
In thiS ,.sne We extend the
thunl,s of UUl people to the Ne\\s
fOI th IS hllu(lso lIe e(lttow.1
J WOll,n & Uo hll,e Just 10
cened t,,) OM loads of furnIture
and feol sntlsfied they oan plense
you when you lIant anythlog 111
thlsltne
Col J A Brnnneu attended tha





B IIOull OOU", , \
nmy cooceln
lhe unde,olgned CItIZens of PI
IIlSkl IUld of the uelghbl rlug OOlll
I11I11llty tnke tins method of notl
fylng 111 pal ties engaged III the
sale of iJael 01 at el II toxlCatlllg
tllIlll S that \e C( Ide llS{llll busl
ness a. le!!all� itl d mOrRil) II long
and corrnptll g al d lllJlIlIOUS to
to the good I II no [,nd plOspei t)
of OUI COlnmlll It\
lhut lie furthel pledge OUI
selvAs tu use eVel) lall ful me{lns to
stop the SIde of sa1(l I qllOIS
nud
If thIS notICe doos not h ne the
deSired ell ect then" e pledge OUI
selves each aile of us to tal e ouch
steps 1U the CGUltS IS 1\l1l stop
salds�le lInd pnnlsh each offendel
to the full extent of the I til
Mrs I 111 \ Johnson
Mlnn e E Hnrst
NOlll H Glttos
J Ilaf{lrr Goll








MIS J II \\IHlell
G B Johnsoh M B HUlst
G W Moore J W Hodgps




RESTING BEHIND THE BARS
A vel y benutlfnl but qllltlt
m Irll�ge \\IIS ltllebllted at the
hOllle or the bllde s bl oLhe. M I
Geol!;!! M III ph� on Sll1lday
UlOI mng the cunt! ICunl! flnlles
betng MIss Cepheite M 11l ph)
and MI Ectw lid E Foy rhe
patlols \\ e.e effectIvely deco!:l
ted WIth white loses pulms lIId
fel ns Afte. the ce. emony 1 he
you ng roou pie lelt fOI Lhe N 01 th
CalOitn]. !fIonnlllns to spelld
sevtllal \\eBi<s lhe� WIll go to
Cub I 101 tile Wllliel Ille bl Ide
\'as attended bv httle MI"s Juha
Mlllphy nlld M Istel Denny
MII!(JIJ) he! l1Iece and nephew
-Augusta COl I e�ponuent tn the
Atlanta COllstltutlOn
Contractor A J � rnukltn has �
few hn.nds lit II ork at Ogoechee on
tho lesldence or MI J�oberts
"celslOI AondolllY "r11 he re
open eI f or tiro tall "OSSlOn
on
Mondll) S "IOlllbol 1st 1902
lholough n�t" uctlOn � \on III nil
oommon lId h gl school bmllcnes
J or tel lIS etc apply to
JOliN 0111 �Sl E 1', nalpal
\
\
J. W. OLLIFF &CO NonCEWo IHLYe entered the Bugg) nnd
Wngon bus1l1ess aud 1I1e puttIng
III stook thA best the malket uf
fords \Ve do not nsk II fortune
for our good. but sell Vel) lellson
ltble We IIlVlte IOU to see o·
II nte l" befolo bUying 1.velY
tllng elsa lelmble 1\1)(\ chcrlp
J G Blttch 1.1 Co
Notice
OUTRA6ED NE(iRO CHILD.
J ha,o leeoned a lot 01 nelV
wutches Ilnd OthOl le\\o") nnd III
I Ito the publlo to oldl alld Illspect
them "nd got 1111 l"lceo Ail re
work dono on short notlOe
1110 I' o{lll
J C l nlf
At JJeun tt s St III 0
�========================�==========�=:
-----
It lias 1tn hlstor e �,ent III !fl.11
IOU lIng VIIl the S & S and marl S
"not her uotcl II StntesbOlo SIp
IIl1td chmb No molO tedIOUS
Wlllts at Cuyler for belated S A
I tralus but Il clellu lun tll10U h
to Savaunah aud no doubt the
pussenger traffio II iI materrnily IU
crease
JlIn Free, A Willte nan About 25
Years Old Com­
mIts; Dastardly CrIme on 9 Year Old Negro
GIrl.
Presbyterial Institute, BlackshEar, Gp.
opens Septembel 16th $13500
SessIon
GIrls
AN IDJ'AI PI ACE to EduCllte your son
01 dltlll-:hlel
�lR
A. S. NICHOLS �\\AN�AH, GlOllGLA
8A1U UOACH • wltl mo IIld w II bo plol,' I tl SeIls f elld.
JllnFlee a young whIte man was lodged
III JIl!lon \Vednes
11 Ly eh uged II I tit 'lpa upon th� pelson
of a httle \) year 'Jld neglo
gill about 10 mile. abOle
Stntesbolo Iuesday evenIng the pal
tlOlli I1S of WhlOh ale as follows
rile htLle gul had b"'ell assIst
Ing hel [ath"l III gHhellng some peas
some dIstance ftOm the
house L!ld had heen sent Lo the house
after some w lIHr she was
met 111 the tOld by Flee Ind rowed
to get til the buggy wIth hIm
He clIO' e I Lplclly to ttl" branch \I hele she
IV IS [olcHd to submit
to hIS Idv IIlCes He! "C1eams we!e
heatd b� hel palt'nls who
lIn 10 he! !eSClle Flee lias ouptmed bv the negloes
and held
untIl In office! could be nbt Ilned
md was sent to JaIl He WIll
be given I pI ellnllnUl) he lllllg
tillS III )lll1ng at t<ln 0 clock He
makes 110 elrolt to den� 1I1s gl!ll� III fact
hIS shut WIS stIll sat
ullted \I nil Lhe blood ( f the little negro gill
when lie was placed III
j ul H!s onlJ exouse
IS I was dlunk
' I he p.nme IS one of tke
bl wl<est that has bp-en commItted In thIS connty
111 man) ye Irs
IIld IS one whtch IS punIshable by death unless
the jlll y recco
mends that the penalty be leduced Pubitc oplllIon
seems to be
vel y much III f LVOl of glvlIlg
to the "Iule mall WllO steeps hun
self 111 the IIllarny of such \ ClIme the
same deg!ee of jnsttce
Whlell !S lIIeted out to the ne..l!o bl ute
who assaults a white wo
111 LII U ndel alllulal CHCllmstanoes
1\11 1 rhe 1111 �lilc \IlUIIIUSQull.r puns
11 \8 nlso aured I tJlIlcrotls c \sea 01 P lr
tml p,nl),," It IS for SIlo by
W 11
Ell .. New fnll I ,liLer! S III F. II l C 881
nero!'! lIll NovelLy OhuvlOts­
gu )lInn t reliable sll 11 ely
tI dwell t \ lore I louble stroLel c t through
Oll t-d )uble brc \sted klol! P lilts S
I its for boys of 4 to 17 YC Irs ( r uge
74c, 99c, $1.49,$1.99, $2.49,$2.99, $3.49
$3.99 and $4.99.
That Road Case Again
A regulnr freight tmlll WIth Il
passenger coach attaohed" IJlleave
Stlltesboro every nfternooll at 4 00
o/clook fOI Cuyler {lud stllY all
n ght and return next mOlllll'
aHe! the up trnm au the Seaboar�
passos lh 8 WIll en{lble people
(lIang the Jrne of the rOlld to come
to Stlltesuoro til the motu"!" and





I he flU mers road C!LS� whICh
has b�en eugnglng the attentIon
of Judge S L Moore at ths III
stance of se,eml of h,s oonstltu
entll wus given another henrlng on
Mondn) !Lfternoon The rO!Ld III
questIOn wns Qne whICh Dr Hoi
Iltnd hnd closed noel Mess F D
E letchel Henry JOlle, et 11 "ere
tryIng to force 111m to ojlen
lhe
tempornry vIctory wuS 11w"rded
th� plaIntiffs b It the permul eLlt
one wus gIven to the defendant
the deolSlOn of the oourt betng
thnt Holland would h{lv" hlld the
right to close the rond prOVIded
he gllve 80 days notICe and th
IS
the oourt adVIsed shluld be done
III other "ords Dr Hollnnd must
opeu the load llnd gne
30 duys
noLloe Then he cnll olose It per
manel tly liS the doctor has a line
patch of gro" lug sweet potat,oes
that would be HUlled by the 1111
medulte openIng of the roud
He
doos not take k1l1dly to thfit palt
ot the I rooeedlng. alld "III tllke
the cnse to the Supreme COUlt
oontencllug that he hnvlI1g the jlle
SOl ptlve light to close nlldOT the
deolSlon of the court WIlS not C0111
pelled to gl\ e 30 dl\\ s notlCO l\IId
1\111 contest It III the Supertor
contt on that pomt Cons Idem
blo feellllg Beems to hlt\e been ell
gendered betlleen certftln C1tlzens
III that commulllty lhe neIgh
bors seem to be dIVided A fell
d{lYs ngo Mr Geo Delli IS s{lld
to
I ave held MI HenlyJonesonton
tho mllzzl8 of hIS shot g III lind
ga, e h m II p,eco
of hIS m nd
1 hese gentlemell bemg on op
poslle Sides of the case the
mltln
tlnth s�ems to be th{lt Mess Hoi
land nnd Deal Ille fenCing Up til
thell s 'I,mI' Innds n tint sec
tlon In 11 bIg pusture I h s 18
1001<0<1 UpOll by some us Itll n
cloachment I pan thelllnnge pIli
tieges 1 h Y SIIY thut fOl yeills
thel! stock hal e rOluned tl e" oods
Ilt 11111 1t 1<1 thoy look UpOIl the
c Illing of tho fenced up pOltlOn
us n menfiCC to these 10llg on 10) ed
pllvtleges J he end of the I ttle
load cllse IS I at ) et III Sight
Every POSSIble PrecautIOn IS Taken
to
Make �ure of Your SatIsfactIOn
Flft) Ihoroughbred Barred PI)
mouth Rook Cocklels Full
Stflllll COllle qUICk and get )onr
chOIce fOI *100 Cdl 0 01
wIlt� R I Cox
Jlmps Gu
Clil at Olliff & Co sand sp.e
1betr hne of "allung slm t pat
tel ns I hey :11 e up to date
Kodol
Dyspepsia Cure
Digests what you eat
ltartlfiolally dlge!'!;s tbe rood nnd aidsture In strengthening and recon
Stl nctlng the exhausted digestive or
eans It Is the Intest discovered digest­
aotllnd ton c No otbor preparation
CUD approllch It lD efficlenoy It In
stantly reheves and permanentlycUles
�rl�psla Indigestion Heartburna u ence Sour Stomach Nausen
SlckHeadaebe Gastralgll Orimps and
ali otlter results of ImperractdlgestlOD
Prepared 'w E. C DcWlt�aCo Cl)lcago
} or sllelb) II )[ Ell s
Hats
J E Bo"en
Mr J R lIItller of Lhe NEWS I
Notice
spent Frtday !lud Slltllldny
of All persons are fore warlled
of
Illst 11 eek ID Atitllltil where he
"el t to personally superlllteut fisillug
or shootlDg n or on the
the "olk of the engravIng for the waters
of my mIll pOl d or tres
Iudustnlll nl\e! SouvenIr echtlOU pllSSlllg 111 any way
under the
of the NEilS "hlOh \\111 appellr In penldty of the la\\
Ootobel Photographer Bennett W S ANDEHSON
IS stIll busy tak1l1g VIRIIS of the
tall u SevArnl VIC I s of the busl
ness sectIOn h tl e been taken th s
week as 11011 fiS qUIte {l uumber ot
the best les dences hotels eto
He" II VISIt dlll'erent sect lOllS of
the county before the "eek closes
ane! spe thltt all get lepresented 111
thIS the bIggest ed t101 el el sent
out flom here
}; etlor , ] IU til t
P IMltasl Ill"' 490710 990 $2 99124 I 49 I 110 249 \lid •
FnrDlShlll[S
Wlttches Clocl s IIld Je"elt
cOlefully lepalled at the Old Poft
OrT,co b)




lite Ellectlon 1\ lil be hel(l on
the fll st Weduesday !n Octobel
fOI Govelnol and county om
celS 111(1 on the fust rUeS(\IY III
Novembe! fOI Congle�srr III
If you wan t to vote I n these
ele tlons lI1el ha, 8 n)t til endy
clone so \ Oil hill bettAI te'ls
tel It onoe
0





�fess I A Scalboro and C B
AatOlls hlle I t11lned froUl Middle
Goo g It "helo thoy bought ,t COL
loud 01 hi 0 "tlcl CO\\ s
chtr e stleet les donces
cost abol t $5 000 00
1I nan & Rugels h 1\0 tho
o lIect the SI,l)le ond
dence thl,t It \I II be Il
S IllIuel B Ad Ims 01 �uv 111




o:s COLJJH JtotJ:;F. SQtJ \H�
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ROOSEVELT FACED DEATH! SLANDER,D A )OU�ti LAbY TO YOUNG LADIES.
San Francisco Editor 1(1 Filled Full 0'
Lead-Scnsat 0 ill nenecn ent
In H gh �If.
A SUNDAY DISCOURSE BY THE NOTED
PASTOR EVANCELIST
THE SECRET OF SOARING
\DllcovDR. CHAPMAN'S SEHMONFrom tho 'rl'ensurer of theYoung 1'0°1110'8 Christian Tem.
peranco \ssocilltion, Elizabeth
Cui no, Foud du tar" Wis
CARRIAGE IN W,."CH HE WAS RIDING IS RUN
INTO AND DEMOLlSrlED BY TR_q,l..LEY CAR�PBI:NG CROI])
DETECTIVE CRAW KILLED
r I per I II, 10111
DrIVer of Veh Icle Has Fractured
Skull and �by DI�
PRESlDEN r IS susmY HURT
eecreta-y Cortelyou Knooked
aclouli Wnlle Governor Cra e
EsciJped I nJury-Car Men
Prom] t y Arrested
Tlo
Cilin an-Soy S II be no v II at
:\ 0 re 11 acrt of ngrtc It rlst 1 erhapa
)0 can give me tl e Inform it!o 1 I
want \\1 ut Is n forgctllcnot?
S bb Ibs-\\ I y-cr-Il B a piece ot
string lor vi fc lies ro nd you r
finger I c t lOU go to to 10n




22G St ulia n St ·West
Gco g
1 0 Box 'I
S vn , I Geo
Old Reliable Liquor House
418 420 WEST BROAD ST.
Opposrte Uulon Depot, Savannah, Ga.
PH..ICE
Mother
My mother was troubled w th
consumpt on for many years At
last she was g yen up to die Then
she tr ed Ayer s Cherry Pectoral
and was speedily cured
yD P JolI) Avoca N
No matter how hard
your cough or how lo�g
you have had It, Ayer s
Cherry Pectoral IS the
best thing you can take
It's too risky to walt
until you have consump­
tion If you are coughmg
today, get a bottle of
Cherry Pectoral at once
Alldrullliits
Cotton
Want your moustache or beard a
beauurul brown or rich black? Use
Buckingham's Dye
'0,... d ' ..... "R P H. &Cc. , Nuh", N
H \
Gin
IIHO DID HE MEAN'
Hlx-A sclcutlst says that In pro
portion to the size of the body the
moaq lito I as u 1 clter de\ eloped brnh
1I n the average rna 1
Dlx-\\ ell I don t 10 bt It Ever
nt its prose t 81 e the mosq itto ts
III
n ost as big a bore as some nen I
know -Chlrng@ Ncv.s
HER WAY
Don t you think she s a model
IItlie ter
lJlau;lssas, • Georgia.
"...P::; r \I II not I, ble to I Jill a \ 'I I rge a 0 t of these








.1#11 that Is Smart








it of Priceless Value to
Women.
I(f""" "Much that every women should kuow " told 1n we clrculu
wra( ped about Ute So .. 1
I he d 1\, 01 IlIlplmelllcllls lIel
el elld Ilw lutlst III I" III Ills IS
tho A I tl't S PI UI f I ho fillost fill
Ish 11I,hest oillde tho IllOSt COil
tlllSt und the 1Il0st pelllllllHllt of
ull photos
Efwh one In sepnlfLte II lappel
so 1110 us ILbo\ e cut
Call lit Benllett s GILIlol)
SllLtesho" aod Fql) for Y011lse11
�IIS Illellin 01 �I"nnnllh
\lBltlllg Jeln.tl\es III
Blooklet
�ll I I ed Hodges 01 �I III 1{lIl
attendl I� school hOlt!
�llfS Je,sle �I II ell hus beon
IIlth 10181101 thepll"t loel lie
Ille gllll to sillte tillt she
PIO\ Ing
�llss \�II"S 13hwl bUIll IS ILt
tel1(I1ng school In SllIttsholu
SIIIll IIlld POltul oan bOllst of
thell nummOllS bllchelols 1L11t1 uld
m'lIds bt t Biool let hfls 111010 II 111
I)lIolS th 111 UII) "the I pI Ice III I he
state
�I ISS ZlIllf lIIe Illlle lid
Hel hel t BlIt(II", uttonde I PI( Lch
lng!tt �lldJle 0 It 11I1l1 list SIIIl
dn)
MI Hemor II ItllllOk "pent L lell
dalS In Atlanta Inst II reI
011 lust SUlldlt) IlIUllIlOg Ilt tho
lesldellce of Judge 1111) 110 l'!tllsh
Jlllss ]l1111nle II 'ltels IIlld �I I �Iel
Echoes from Echo.
IJI ron N Ir" H
I tlSHJI"l S )1110 It )0111 I "du)o
11111111,,, IlllClosled m sOlllolhlllgS
thll( 111110 tIlLIlSI""d "' thia eud of
I ho oountv
�I. I,ddle Grove: of J[lggstun
hUB Bpt lit II few weeks )n
to rolut" PS nour Lebo
I'rof II l Remloy!tnt!
of rthnghttlll county halo been
on It brief I iait to h is ".ste. Mrs
Mnr ion Blanton 1 ho) rntur nod
homo lost SlLtuldlL)
I he protracted meeting u t Ouk
G rove wns " victory of pm) 81
1[Llth and Ohristian zenl len
11010 hnptized und two received oth
01 wise 'I he pllBIOI ReI II I
Hogan wus ussisted by Rov
HUlse) lhe membors rasolvcd to
hui ld n new church II h ich I" bud
Iy needed We uppeul to OUI
brethren lind f r iends genclttll) [01
their svmpnth) and uid
Mr Wm Hlady II ho hus boon
sOllously ufflioted for over two
months hns sufficiently reoov ered
to bo uble to dr iv ° arouud III hia
buggy which IS grnt.tYlllg to 11IB
IIll1n) friends a" Ml 13 IS ono of
the I'ost c.t.zens lind neigh bors III
our county
lhere WIIS quite 1111 interesting
debate lust F'r iduy evonlllg Itt Echo
all tha quesbion Resolved that ev
II uesooiuttons Ill' mo. e detr: ment
HIM1�1I11I! Irltlllll\C lingo
stork 011 II II II III 1 1111 s(;111 work
lug r rr the Interest of III� custo
mers 1\l1� belluvc (\ III grve lOU
tho beau LllI\t.. !lIOIlCl CUll btl)
I III1YC 011 hu ntl H loti of
£'III1I1UOI Suit"" Blue Serge
Oouts, nud Odds nud End:il
hi Singlo Coa.ts '\IHI
Pu,fltH
to 0108e ollL ut f\ redur-ed prH e
COllie IIIHI look through my
sLock befure you bUY1U1lthlllgin
the
O/ethlng Line.
I huve seollrctl the agen: l fur the
O�I KllltAl KD
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c.un« III' from Enal and pI ilL
tlw <11) III f:'1 u-sbor» all MIlII
dill "
Don t forget \ Hoao l ios CI I II,
luutt Ovora lts beAt In tho 11011"
I�I, H \ IV lip." W IH duwu
11""1 l.o I UIIH d ly the )llIst lI�l k
uid eurolled his n III" on I III
list
CAR HARTT OVERALLS.
lind usk Llnlnll till' working peo
111 gl\l Iltelllll trllli (or ve guar
1111 tee Cc ITIJ1iCle tSntisfactlUll In
Lllc went ot;1. hese goods J f ) ou
cnn nt I <Oil e send n e lour stze
u nd $1 00 III1lI I \\111 send you u
parr
11 Ulklll},; lOU lor lour IJlIst pat
rOI nge und hoping' that you Will
UnO\\ me te conf.inue to aerve you ,
r 11111 the
uy yourbricx t rom A r 1�"",11
lin lind get the bosb Alnbnrnn lillie
fOI $1 00 pel l.n.rrel
MI J \'iT IVIII. lin, II IS OVPI
flam Ad I helle on Mondny
All
I 111(1 School SII pphes such IS
Paint youe house witb HlllllelSll''1wl lens 11I",lIlltlll�)lIP I
ready III xed paint [or sale nL *1
Illbl(
Is etc III' II"ng )011 111111
P r gul lon b) A J Frn nk lin III I h It III1�
�li E W Hodges II I a vrs
L L SII"lh
HOt tn t, IVII this \I eek
I
�II \\i M Fo� his JIISt 00111
SeoA J Frankun [OI)OUI snah pleu-d
lhp,llIgt;sth,," lid sll
dOOlS nn I bl inds
hlHS III th county It I,," IlInl
I I 11,,11 h-Io« town
1111 Geo H H IgIII
110111 Cnllie on Mond I)
Eurniture stoles etc
goods at low est pI ioes II t
J IV 011111 &(0
Mt J M HelldJlck ga'e liS
lO ellOO1l1 Iglll':; call Lhls II �el,
':Ilhe hest 1I11e o( bug,;lOs olld
wtgolls OIl1llu[octu.ed ".a fOI sale
b1 J II' 011111 &, CoDI I S L �111 I" II IS 51! II,
mg b lIlcb In town onp d ly tillS
weel{
113U)
notillng IJut tho best DOllble
Dll1molld Beltll10 and Gill II 'Ilp
P llg FOl sale b)
J G BI1tch &, Co
Mt Johll 1I Andel S(oll of tlltl
nt
1110 leltel Illg Itn" II" gast [118 III
Stlllll1CI3 compnny 111 }\llIellCu. 18
I pi esellted b) J e Itnd J A
B Ullnen Our pollows 1t10 !thso
lutel) file pronf We IIIII( p."d
claIms SlIlee 1819
See 01 II I Itee ther of tho Itbove
MISses Dohlne Pnflsh 1t1](1 1>1I1I1e
KH!llledy left 011 M olldlt) fOJ
Gnlns,lIle II hele they go to com
plate 'hel[ dllolltlOn 111 B.enollu
Uollo�e
M. J M II III, lms thA dilLY
IUltn happened to I, ,ery pltlllful
arcldell t lust I uesdlty II ftel!lOOIl
h) gettIng It [ILII flOm IllS IIngoll
HIS bnek II as so h"d" Inll the hns
been 1,t1d lip fOJ sevelltl da)s i\[.






do not dep�Jlt1 on the
.!.���
all 01 t of leather worked
I totl em 1 t the quality
01 It I he lightness the
grace Aud the weanog





Get) IV J)e II c�lIle III
tillS II eel, mrl h IIH.lecl lis I dol III kepi II III I S "-or I
III IllJ Iultl I" to let hll1l hUll I th IlIhlOltllllO L, 1080 Lthe NI '" [01 1� Innllths hOls( 0110 dllY the )lISt lI'pk
hud
goodture [he ufli nnntive IIIIS chum
plOned bl Prof 1311l1ltoll It!ld the
nO�llt"o h) "lOf Hemls) [he
d'SCIISSIOIl IIIIS pllrtlclplLted III by
athOl S
L he. u hilS beell consldclllUlo co III
plllint III thiS sectlOII c )ncollllllg
'UII lIllI's ILlld 'O"dIlOlklllg One
I louble IS the 11111 I, II0t ohlLllgcd
O[tOIl 1'llOlIgh [he IrlOIL 01 ch IIg
IIlg the 10ILd 11111 onl) �lYlce IL )UlIl
or 0\ Oil once L) eLliS ILn outl ngo
Of COUlSIl there IS so 110 complnillt
nt tho Inequalities of the blllden
of keoplng up the rOLds but those
uro Lllinor lIIattels FOI exalllple
A I1ttle ' ooe hOI SA school tellch
el pa)s only sevOll or olghtdolt,Lls
to support the publ1c I �"ds [hen
tho nUlgnlficent order III whICh the
rOllds ItIO kopt-It IS II II onelel LllIlt
representatIves 110111 the old COIlIl
tIles !tIe Ilot sent to 0111 beaut.ful
sOllthlltlHI to Inspect aliI 11Ighlla)s
und tltl e Ilotes 011 OUI lIell nigh
pel lectly Jlnpnssuble pllbllC Hinds
La dmp the IrOIl) [rolll theoe Ie
IllILlks -Ollr ttbOlllltlllblo s)sLelll
of keepJllg H lather NO I keep.llg
lip the pllbho 10 Lds liltS beoll lLnd
11111 r 111 It II I (llnlos. lie 10101111)
aile of the IIIslIrmollntablc barll
OIS to the pIOSpOJlt) of our OOlln
tly
1 hilVU ,till" I s though t thllt II hCIl
It IlHII1 dnles to Crltlolse othe.s he
[he onl\ pile" III lO III I 01111
JlI" 11111111111 o! lllU"IC Ii Ins,lllI
III 1I1� 1 Ill! SII[)pllt" 101 S .IlIH
LtD 111S
II lie \( 1I1 lid dllllinzois 1l111de
to Cll t I" 0 n II (lies b) PeLo I he
Illilci NOlth 01 the
CI I) t III
IIlilhlsb�ell IISlilng lelltlles
II cl III lids In �LalPsho((l dll
1111,); tht: P"SL week
1(11) IIneu!IIIIIe[UII
L l!' DIVIS
th 1\ tS a 'IS t( l to Slltesbo.u �J I J D Blltell letul ned
flonl �ell YOlk 011 i::iullda�
wh�ltl he wellt 10 pUichnsA tbe
fill uld II Intel stock of J G
C. A LANIER,
Statesboro, Ga
I he best hues of Dr.) goods
D ess goods Ilnel notIOns el el
B( er ln Statesbolo are now beIng I
BlITch &. Co
mlee lip nt om store� ook Ollt I>ee A Rosoho s olCe stock of
t Ollr brllgnllls uext lIeek I fnll clothlng belole )011 bl!)J W 0 IItt &, Co MISS Ros 1 Avel Itt has ttltUl n
MI II a Moole letlltn€cl 011 eel to rOIS) til wllete slIe Ie
Monday ftom .1 two \leeks tilP Sllilles het duties IS one 0{ the
to ALI mla teachel s III M'JIlloe Female Col
We cally.1 full IIue of dIUg'S lebe
and medlClucs HIghesL Dlat ket pi Ices p ltd
L Ii' D tVIS [UI nIL kll1ds of (Ollntl�
d nee clllckells, eggs lllcle
101l,pPIs,cotn s�llIpetc
L r DaVIS
Col Gloo,er IS again able to
be on tile streets "ftt'r til Illness
of sIxty days
Mr Moyd lIus openecl I glo
C�I) 1IIe1 l.LIlcy goods SLOt e aL
the Stllllel [01 mel I j OCCII ptpd b)








.All l,mds of School Books
and School Snpulles, 0 III be had
at E L SmIth's
lift and MIS J L MatthellM
bave mo' ed In [Q then nen house
on Savuunah Ave
See OUI clothing before )OU pUll­
chuse Our ]llr Perr) Kenlled)
belle,es he has aelocteel the bost
J�At 111m shOll
Money to Loan
0\01 hIS 0\\ II Slglll1tUIB and !lot 0\
1l01ll de plume theJOfOJe
Ill) self
I OUI S lor better roods
�IAHION III AN 10'
J\[I II' IV 1I'II111lJllS left 011
]llonda) 10l LOlllslllle K) "hele
he Illnl Ilccept It pOSitIOn IIlthone
of tho hllge musIc houses of that
c.t) If he does hIs ffLmll) 11111
folloll him end) III Octo bel
We hfLlldle the C,lebllLte<l SUIlI
me." BOl nesl IIle Buggies lind
Chutt. 100glL Wngons I he best
on t � malkot J II' 011111 & Co
hive moved b lCk IIOIll Isle o[
Hope lIId alt' at horne to thell
lliends 111 S[III eshol a
MI Hlntoll13oolh letillned IIt,t Attent.on.s
oolled to the Illrge
week lifter 11 IISlt to 1118 f ,Ihul dl81'),lyed 11(11
r f the J�hotles elll
I [ C S
�lolldllY II 11111 (CCUP) theH,"erty lIf1l1tule 0 01 I1Vlln- stn.e [(1 III All a "' I
• fLh "hlCh nppelllS III thiS I�sue II I I"
) Co Il8d )y E D
MUIlY of the Blliloch p ople ut
U 11111 1\ Co IIh 18 lie will be
tell(le,1 tl,C 1)'L,I)OClle ut StilllllUIO
1 hese gentl8nten have , hllge II'I< IIsod t, IILlP II 0selr CtlOl ,t 111111 goods nlld they )OU ca U"
I he) HU\ 1l'llgeol1l\(1 will tlcUt )011 llght g
"d" ""d Oil prlCCS WIll meet
IIUS pre"ent 1111\ IUgltllllul' competitIOn
MIS A J 11'11)11011) h sunl Llg BE I [Elt
[HAN I�Velt r .'" DU\ls
ed hel pltlCe nf h ISlIless II NUl th
MILln stleet lind no I his 1'10111 I
of '00111 [). he' mill
It )Oll lIaut leod fllld oil to pltlllt
YOllr hOllse see A J J'lIlnkllll
II I r I 1101'1,
IWItI Macon
MI 1Ile[ MI s E' C Wallace
Ot L tlls Ollt Ilid take t tu \\ 11 ] I
liS Irllg slol e lind g�t I hox of 011 1111
borhull s tiLOlOnch :\1 tl [I\CI InbJcto
II 0 ht.:sL)hyslO [hey also corr!!( L diS
onlt r:, of the SLomu
J W OllItr & Co
Pete the Barbel has moved
mto tile stale fOimelly (JCCII pleel
hv be What Not
.6.11 Ollt i::iummel Shoes .Lte now
gomg at a gleat s,lClllice See
one lot we ale seilIng nt 50 cIs L
pall C A Lanter
See A RosolIo s lIne of gentle
JIlell s lIoden,eul
I he Sllllll1l1lth !tnd Stnte.bo. 0
Rullway 11111 Illlla C"flnd l�xcllr
slOn to Snl .111. ah 011 Uondu) Sept
Mr ]II C Sharpe hns bOIl,,1 �Ihe 211 Ihe IIlte fo. lOunc\ tllplI.th
fall11 of ]I[IS T nlll,l Blitch on the d d(1)s III S!tvlLnnllh f II be IlolllOgeechee river conslstll'; 01 ubullt Stntesbolo Pretor Nelillood
2!OOaores fOI IIll1chheplllllobollt Shellrllood IlIc $150




rlOI11 Woodblllll lvnllhoe 01
Capt J S WIIIIOIllS of Snlltn lie), Eldolll $100
nlth spent se\ ern I dill s III tall II B I1tchton, 75cts
]lit G S Johllston lIel t to thiS week 1 millS II III leove Stlttesboro
I he StatesbOlo 'leleph,,)e Co \10nd1lY morn.llg
the 29 at 7
DI Sample's pall of hOises and the GeOlgm lel6phone 0 clock
J 1118 ]fite 11111 apply to
ClelLted 1 ltttle eXCltetTIfmt 'In lol�gram Co of SlLvltJlnah
thiS tmlJl on I) gomg uod to re
Monell) b) lllnntngull ly Ihe buIld light alia) ncoppermetltlilO
til' II 011 ILl ) troln np to the IJIght
bllgg� \Ins oveltl1lDtel Inc1 fllet CIIOlllt betlleen hero und Slllttn- of,Ootober
1
tyb"dly lIs!ld Ill' nah thnsglVlnglhepeopleofBul
Good 'Ider 11111 be ell forced on
loch COllllt) filst olass selVloe
Come Itlld go \\Ith liS
I ! I t I l II
IV �' IVrIght
Kodo. Owspepsia Cure Wc 1lllderstllt]( t 111 t e
lue W.
JI I I 1 II
C,ell I Snpt
Digosts what you oat. cost llIlOnt tell
t lOIlBan( {O (US
Statesboto Ga
�[Iss Dolun of IlaltlJIIOle 1\)11
hl1ve chulgo of 011 Dless Making
dep'tltment Itud II 111 be abl) ItS
sisted b) local t.t1ent We Ille
11011 pleased Itt the ilnttellug SIlC
COSS \\ e hlld \11th thiS depill tment
last senson Itod bog to fiSSUle 011'
Illd) customers that we expect to
splLre 110 pl"ns to IlIltke ntl poss.
ble Impro\emeot tIllS seusoo
'L he ladlOs II III be rend) for bus
Iness I) Sept 10
J II 01l1t1 & Co
�ly .tock of MIIlllJol) IS CUIlI
ploto Illth ,I filII IlIle of the II,test
sty los the 1101 the. II IIlorket c ,n Ilf
lUl(l A look fOI ) olllself 11.11
cOIl\ mee 'Oll
M .ss SlLlIlh Crll tee
]llettel GIL
Products of the Farm. Don t It Igot tlmt lie ttillays
lillIe 11 stoci !L full IllIe of staplo
Illld flll C) glooe.les OUI goods
.ll 0 glllll aulel ,I to gil e sntlsfac
tlOn III el el V sllle We Itre not
plltt.ng Ollt 'Illy IIllurllIg prices to
clltch slIckel' but lie Will llIeet
nil log.tlnlltte c)l1Ipet.tlOo
r F DUI.s
Bnlloch county hus selont)
llII1es l f IIIIIIlIl) III hOI bOlllels II lid
the m!tl kets I1re brought dose to
the cl< OIS of the [arlllel" I he Cit
les ulld tOil ns nle .el1d) to bu) Ulld
PH) [or nil the surplus p.oduo(s
thut the fltllllelS O'IIIIILlse lhele
Mr J � Fields ,ntell (S III V
IIlg IllS ope. t hOllae to Wcst �rlln
stleet us Boon us he c 1 n S"'CIII e L
lot of hlild
I nlll stili rnonlllS m) po I table
su\\ mill and ".11 apploCillta It
cOlltllluance of the generous pill
lona,;e accolded me In the past
") p"ce IS $1 50 per thou.ItIHI
!Lnil 1\111 mOle to }our oOlghbol
hood 101 It hili of 35 000 feet




,htlggl:;t \\111 reI II nil lour mOil
trter tlklllg one bottle lOll Iter
�I\tlsllc" \\Ith IcSt Its nO CCI p,
Oro ell s DruG' Store �
Attention IS cltlled the Iltlg�
plll)eri 'Ic\V o[ MI A S Nllo
the POPUIIlI shoe 111110 of c
lIah Wheo IQ the I.ty gil
It oall
'YVe lie pleased to announce
Lhut we ila\� 3g�1Jl seculed tlip
sen 1C"S of MISS AIIlWd,l ripton
to snpellnltlncl onl Mll1tnel I
dep II tment Slle II 1I1 be ably
assls".,d b) MIS. Rea nnc1 lVe
expect to make IbiS clep II I lIIent
Ihe 1lI0st complete eVe! seen In
tIllS sectIon
J W Oll1fl &, Co
IlteSBIS S C GrOO\�1 Hilt! I IltOIl
CODe Me on " till' tl Indllli
Spllngs [01 the II h, nlth M I
Cone hus hnd II Cfise of J IIl1nl1ce
GRAND EXCURSION
fhtl lepOlts ,dl say the cotton
orop WIll be shalt 'IbIS IS tbe
() y from all secLlOnspotlltoes IIIl)
beef p 1I k, cillok
ens eggs flllltS 'M,d ,nget.tbles
Clln ttl I be sold Itnd allllll ng mUll
ol to the man" ho h"S thclll Lo
SAil QIlICI tlltH"pOI tlttlon (liltS
US III leach of the NOI tho. II nnd
Souchcln mltrkets and the d.l) IS
oOllllng II hen the lands of Hull Jch
III)) be lIolked llndrr It dlvelsll!cd
Bank 01Statesboro. ]lit D E Blld hlOUght aSee II bflfute plaCing )OUI In
SUllnCtl \<Ve \\lIte all 1,1Ilils




See our 50c Ime or LOlv Cut
Shoes I bey WI)) .lstonIsh yon
lImb of!' one of IllS pecan trees
C A Laniel
to tOWll on Monday hlled With
lu.(e peoa ns Ilus SilOl1 S IV IMt
�J be done 1I1 Bulloch oounty
Call at OlhfI &, Co's 311d see
thet'llIne of 1V11l,lllg sI.ut plt
tellls Ihey ale up to date
Flve Year Loans ne­
gotlated on lmproved
Bulloch County farms
at SlX to seven per
cent mterest.
8 I IlJ,SBOltO GA Outton IB coming IU plett
Iy now Itllrl the best pl Ices
)sland IS 17� and npll111rll ..
Ihe crop Isexoeedlngly ,I
thc prospect IS that It II III
I cHthd \ ell eltlly thIS se I
M G
blollght II) the little cap h c
c. qllllt�rI fOi hlln II hen ��"
Iml 1(1 ) Ani s ugo He
sell ed It \\ el I I1nd IS keel
It IlIcmento 01 the days
IIsed to I (ep tho old fol I
111m II hllc ho mad tilln
dugllng the
Lhe nIght
Ml and Mrs J G WIllIams
of Reglstel spent Monday tn the
Olty
Would you like", lllce Slut fOl





Vlll Rushing \\ete mnilled s)stem nnd fllrlllers 11111 be III II I
bllde IS the d(,nghLe. of MI and Illg money Ollt of someth'ng I,e
Mrs Dnn Wlttels at Emit Mn) Sides cotton In the old da)s 0111
Ilfe's slIoeLest hlesslngs elel Ito fMmels hnd to take fOUl lla)s to
for them 1l1l1ke lL tllP to Su\ltnn.lh IIlth II
Jl(r JIlS Oldh 1111 01 �I ocon 10ltd of plOdlloe anrl 1101" lt OILII
vlSltIDg rellttl\os here �II Old he ml1dc In tllO hOllIS Illlli be
ham Bu)sbecnn Bee man) chflnges s.dos ., home ll1alket IS fOllnd III
slllOO IllS lust \ISlt ,lIllch "nB Stutesboro for JIllloh of the f!trlll
twelve yeurs lIgo produoo that usod to be COlllCd to
Mille" II 8111011llah
1I11s A J IVllnberly
fall hoe of null mer) out on ex
11IbttlOo EvelY tiling l1e\\ and
up to dlLte fhe la(I1es Me cordi
all} IIlv.ted to gil e her It-.tll
MISS leona Cltldwell all expe"
enced ll11lhnel II III assist hur thIS









MI Ii' 111 DaIsey anel famIly
of Dnblln, ale VISltlllg lelatlves
III town thIS week
